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De José Agustín Goytisolo
A el Periódico, Opinió: X. Campreciós
Npie: 1
SOCIEDAD DE BIENESTAR
Si se aumentan las rentas de todos los ciudadanos que ocupan el sector
medio ~" de la población, pero no se logra erradicar el paro ni
hacer que desaparezcan las bolsas de miseria, no puede decirse más
que eso: que una parte de la sociedad vive mejor. Pero el, digamos,
Estado de Bienestar se contenta con eso. El Estado no quiere que toda
la sociedad alcance un mejor nivel de vida, pues está claro que 10 que
desea es alcanzar un Estado de Bienestar, no igualitario. El
neoliberalismo parece creer que cumpliendo los mínimos, pero
hablando mucho de ellos, ya ha conseguido su objetivo. Cree que la
solución es privatizar al máximo los servicios públicos, dejar que el
mercado libre 10 corrija todo como por milagro. El aparato del estado,
en tal caso, se reservaría para muy pocas actuaciones. El/aissez faire
total nunca podrá traer bienestar alguno, es necesaria una protección
compensatoria. El sector público tiene que atender la sanidad, los
transportes públicos, la escolarización, la corrección de un mercado
que puede enloquecer, es decir debe compensar las desigualdades en
favor de los más débiles: enfermos, parados, inmigrante, mujeres
niños ..., tal como 10 empezaba a hacer en etapas anteriores. Estamos
.JUfriendoun severo retroceso que pagaremos caro. Se puede tambalear
toda la sociedad y ricos y pobres, vivir en el malestar,
